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Dengan ini, saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 






















 Bukan kekuatan, melainkan ketekunan ( kemauan yang keras ) yang dapat 
menciptakan hal-hal yang terbesar. 
 
 Barang siapa melewati jalan dalam rangka mencari ilmu maka akan 
dimudahkan jalan menuju surga. 
 
 Buakanlah orang yang bijak apabila ia tidak bisa mengambil pelajaran dari 
kesalahan yang pernah dilakukannya dan mensyukuri nikmat yang diberikan 
Allah SWT. 
 
 Sesuatu tidak mustahil jika kita berusaha sekuat tenaga dan disertai dengan 
Do’a. 
 




















Karya ini adalah hasil perjuangan yang melelahkan, bersama 
kesabaran, ketekunan dan doa karya ini menjadi sebuah karya yang manis. 
Untuk itu, kupersembahkan kepada : 
 
1. Alm. Bapak dan Ibu tercinta yang semasa hidupnya mengajarkan kepada 
anak - anaknya untuk selalu hidup rukun dan menyayangi dengan tulus 
dan ikhlas karena Allah SWT.  
2. Terima kasih kepada Istri dan anak - anaku yang selalu membantuku dan 
selalu memberi motifasi selalu semangat untuk menuntut ilmu. 
3. Teman-temanku semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang 
telah membantuku selama melaksanakan praktek kerja Lapngan terima 

























Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, taufik dan 
hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini sebagai 
salah satu persyaratan lulus S1 Pendidikan Sekolah Dasar Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Dalam proses penulisan laporan ini, penulis mendapatkan banyak 
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skripsi ini. 
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PEMBELAJARAN IPS DOKUMEN DIRI DAN KELUARGA 
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Sutarjo, A54B111048, Jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar  
khususnya IPS siswa kelas II SD N 4 Bareng Lor Klaten Utara dengan strategi 
Student Teams Achievement Devision (STAD) pada materi dokumen diri dan 
keluarga. Subjek penelitian ini adalah Guru dan siswa kelas II SD N 4 Bareng lor 
Klaten Utara dengan jumlah siswa 25 yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 
siswa perempuan. Data yang diambil pada penelitian bersifat kuantitatif dan 
kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
dokumentasi dan tes belajar siswa kelas II. Hasil penelitian ini adalah strategi 
STAD dapat meningkatkan prestasi siswa kelas II SD N 4 Bareng Lor Klaten 
Utara. Hal ini dibuktikan prestasi belajar anak ada penngkatan, pra siklus  33, 3 % 
menjadi 50%, Siklus I 61,6 %, siklus II 83. 33 %. Kesimpulan penelitian ini 
dengan strategi Student Team Achievement Division ( STAD) dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas II SD N 4 Bareng Lor klaten Utara. 
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